



















































































皮膚温度部位 摂取前 摂取前 vs１５分後 摂取前 vs３０分後 摂取前 vs４５分後 摂取前 vs６０分後
頬（℃） ３０．９４±１．１９ ３２．１６±１．４０※ ３２．５６±１．０９※ ３０．６４±１．２２ ３１．５４±１．１２
首（℃） ３３．２３±０．８１ ３３．９８±０．５０※ ３４．１１±０．４１※ ３２．９４±０．３９ ３３．５５±０．５９
手の平（℃） ３０．３６±１．０９ ３１．３４±２．７３ ３１．６６±３．０２ ２９．８８±２．２０ ３０．１２±２．６４
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